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Bilindiği gibi Uygur Alfabesi adıyla anılan alfabe sadece eski Uygurların 
kullandığı değil, aynı zamanda diğer Türklerin de kullandığı bir alfabedir. Bu 
alfabe, büyük bir kısmını dini kitaplar (Mani, Hıristiyan, Budist, Müslüman) ve 
astronomi, astroloji, tıp incelemelerinin meydana getirdiği çok sayıdaki abidevi 
eserde kendini gösterir. Bunlardan başka bu alfabenin kullanıldığı didaktik ve 
edebi eserler, hukukta ilgili yazılı belgeler de mevcuttur. 
Mani, Hıristiyan, Budist metinleri ve hukuk belgeleri üzerinde daha önce 
tatmin edici çalışmalar yapılmıştır. ı Bunlardan farklı olarak İslami metinler, daha 
doğrusu İslamiyet devrinde Uygur karakterli harflerle yazılmış metinler hala derli 
toplu bir inceleme konusu olmamıştır. Bu eserlerin büyük bir kısmının şimdiye 
kadar tanıtılmamış olması esas itibariyle üzerinde durulması gereken bir nokta­
dır.2 Bilhassa yazı sistemi tarihi içinde yapılan araştırmalarda büyük önem taşıyan 
* 
2 
Acta Orientaha Academıae Scıentiarum Hung, Tomus XXXVI'da yayımlanan "De 
L'Alphabet Duıgour" adlı Fransızca aslından tercüme edılmıştır 
Faksimıleler içın bk.: F.W.K Müller, Uıgıtrica 1, ll, lll, Berlin 1908, 1911. 1922: ALe 
Coq kurze Eınführung ın die uigurıschc Schrıgkundc: MSOS XXII, Abt. II ( 1919), pl. 1 -7; 
W Radloff. Uigıtrisclıe Spraclıdenkmciler, Lenıngrad 1028, pl. I. lfl; A von Gabaın, 
Alttıirkisclıe Grammatik, Leıpzıg 1950. pp. 18-29. 
Bu konuyla ılgılı tamlayıcı olmakta uzak fakat yetcrlı bılgiler T. GandJe·ı ve O F 
Sertkaya'nın çalışmalarından mevcuttur. Bk. T. Gandjei', Noıe on an unknown poenı of 
Haıctar ın Uıghur characters: A Locust's Leg. Studies m honoıır of S. H. Taqi:::ade/ı, London 
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epigrafi belgelerine gelince, şüphesiz bunlar Uygur filolojisinin üzerinde en az 
çalışılmış sahalanndan birini teşkil eder. 
Yukarda bahsedilen araştırmaları hesaba katarak, O. F. Sertkaya'nın çalış­
masının ihtiva ettiği bilgileri, Uygur yazısı ve özel mukayeseli edebiyat bilgileri ile 
tamamlamak niyetindeyiz. Bir de mümkün olduğu ölçüde harf çeşitlerinin tasnifini 
belirlemek ve yeni verilere dayanarak Uygur alfabesinin kullanılışı konusunda 
bazı açıklamalarda bulunmak istiyoruz. 
1. Yaşadığımız devirde bilindiği kadarıyla Türkologların elinde değişik za-
manlarda ve farklı yerlerde bulunmuş yedi Uygurca yazılı belge mevcuttur. 1. Bir 
mezar taşı üzerindeki yazı (Moğolistan, Har-us yöresine 50 km. uzaklıkta, Ulan-
gom'un kuzeybatısında)3; 2. Sarı gümüş bir maşrapanın altında bulunan yazı. 
(Sibirya, Yenisey'in sol kıyısında, Baten yöresine 140 km. uzaklıkta, Abakan'ın 
kuzeyinde)4; 3. Bir taş üzerindeki yazı (Tamerlan yazıtı; kuzeydoğu Kazakistan)S; 
4. Bir kayın ağacı üzerindeki yazı (Aşağı Volga'nın sol kıyısında, Engels'in 
yanında)6; 5. Bir mağara manastırının yemek odasının duvarındaki bir 
tetraligue'nin parçası (Transkafkasya, Azerbeycan ve Gürcistan arasında sınır, 
Karaja istasyonuna 20 km. uzaklıkta)?; 6, 7. Touen-Houang'da bir mağaranın iç 
yüzünde bulunan yazılar8. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1962, p. 67; aynı zamanda, Note on the colophon of the "Latafat-nama" in Uighur characters 
from the Kabul Museum: Annali dell'Istituto Universıtario Orientale di Napoli, N. S. XIV 
(1964) pp. 161-1 64; O. F. Sertkaya, İsliimf devrenin Uygur lıarjli eserlerine toplu bir bakış, 
Bochum 1977, p. 1 ff. Bu konuda, T. Gandjei" "Uygur yazısının doğuşu" adıyla bır başka 
fıkır daha ılerı sürmüştür. Fakat bu fıkrın her hangi bır yerde yayınlanıp yayınianmadığı 
bilinmemektedir. 
E Vanduj, Uvsyn Xar usny gerelt xöşöö: Sinzlex ııxaan, texnik 1958, nş3, s. 45-47; Y. 
Rinçen, Melanges archeologiques. Les ınscrıptıons inconnues Sur pıerre et !es plaques d' or 
ornamentees du harnaıs de Tonyoucouc: CAl IV 4 (1959) pp. 290, 292; A. M. Scerbak, 
Mugolıstanda topılgan qadimgı bir toş jozma: Uz be k til i va adabijotı masalafari 1959, n\3, 
pp. 34-36; keza Nadpis'na drevneujgurskom jazyke ız Mongolıı: Epigrafika Vostoka XIV 
(1 961), pp. 23-25; S. G. Kljaştornyi, K. İstoriografıçeskoj ocenke Ulankomskoj nadpisı: 
Epigrafika Vostoka XIV (1961), pp. 26-28. 
A. A. Gavrilova, Novyje naxodki serebrjanyx izdelıj perıoda gospodstva kyrgyzoz: Kratkıje 
soobscenıja Instituta Arxeologıı An SSSR ll 4 (1968), pp. 24-30; A. M. Şçerbak, Drev-
neujgurskuja nadpis'na serebrjanojçarke iz mogil'nika N ad Poljanoj: aym yerde, pp. 31-33. 
N. N. Poppe, Karasakpajskaja nadpisı Timura: Trudy Otdela istorii kul'tury i iskusstva 
Vostoka Gosodarstvennoga Ermita'ia Il (1 940), pp. 185-1 87; A. I. Ponomarjov, Popravkı k 
ctenıju "Nadpisi Tim ura", Sovetskoje vostokovedeıje lll (1945), pp. 222-224. 
N.N. Pope, zolotoordynskaja rukopis'na bereste: Sovetskoe vostokovedeie ll (1 941 ), pp. 81-
84, 125-126, pl. I-XVIII. 
L. M. Melıkset-Bekov, Garesdzıjskaja tetralingva epoxı mongolov 1 352g.: Epıg rafika 
Vostoka VIII (1953) p. 60. ' 
G. Kara, Petites inscriptions ouigoures de Touen-houang: Hungaro-Turcica, studies in 
Honour of Julius Nemetlı, Budapeşte 1976, pp. 55-60. 
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Kontimuzun bu kısmını bir neticeye bağlamak İstersek şunları belirtmemiz 
uygun olur: Tarzı, muhtevası ve yazı şekli bakımından incelenirse, Ulangom 
yazıtının 8. yy'ın ilk yarısına ait olduğunu söyleyebiliriz. Abakan maşrapası 
yazıtı ise daha sonra yazılmıştır. Bundan sonra Garesdzi yazıtı ve Tamerlan 
yazıtı diye de bilinen yazıt hatıra gelir ki bu ikisi sırasıyla 1352 ve 1391 
tarihlerine aittir. Diğer yazıtlara ise aşağı yukarı kesin tarihler vermek sağlam bir 
delil olmadığı için oldukça güçtür. Bununla beraber bu metinterin yazı özellikleri, 
bunların 14. asra kadar çıkabileceği düşüncesini uyandırır.9 
2. F. W. K. Müller ve R. Gauthiot tarafından ilk defa ortaya konan şüpne 
götürmez hüküm şudur: Uygur alfabesi, Araıni asıllı Soğd alfabesinin biraz 
değişikliğe uğramış ve işleklik kazanmış bir şeklidir. lO 20. yy'ın başına kadar bu 
mesele üzerinde çalışma yapan bütün araştırmacıların, Soğd alfabesini Süryani 
Estrangelo'sundan türemiş olarak kabul etme eğilimi gösterdiklerini belirtmek 
isteriz. 11 
Türk-Mani yazmalarının büyük araştırmacısı olan A. Le Coq birbirinden 
farklı eski belgelerin üzerinde çok titiz bir çalışma yapmıştır: İkisi eski (Soğd) ve 
(Uygur denilen) biri daha yeni olmak üzere üç çeşit Uygur yazısı tespit etmiştir. 
Dolayısıyla bu meseleye dayanan çalışması "büyük harfli" olduğu kadar (kürsif) 
işlek el yazısı şeklinde olan yazı örneklerini de ihtiva eder.12 
Farklı tiplerdeki Uygur yazısının gelişmesi ve başka yazılada olan ilgisi 
hakkında doğru bir fikir edinebilmek için eski Türklerin Soğd alfabesinde büyük 
değişiklikler yapmadan onu bilhassa bazı Budist metinlerinde kullandıklarını 
unutmamak gerekir.l3 Bu metinlerin dışında Uygurlara ait olduğu ileri sürülen 
diğer bütün abidelerde kullanılan Soğd alfabesinin veya başka bir deyişle Uygur 
alfabesinin iptidai Soğd alfabesine göre önemli bazı özellikleri şu şekilde 
sıralabilir: l sesinin fonetik değerinin değişmesi; s ve ş sesleri arasındaki farkın 
ortadan kalkması; r harfinin altına bir çeşit virgül konarak l harfi haline gelmesi; d 
ve t harflerini temsil eden işaretierin birbirine karışması.14 
9 Bk. N. N. Poppe, Zolotoordynskaja rukopis'na bereste, p. 125; G. Kara, Petites inscriptions 
ouıgoures de Touen-lıouang, p. 55. 
10 Bk. F. W. K. Müller, Eın iranısches Sparchdenkma1 aus der nördlıchen Mongolei: SBA W, 
plıil.-lıist. Cl. XXVII (1909), P. 730; R. Gauthiot De l'alphabet sogdıen: lA. 10 serie, XVII 
(19 ı ı) p. 82 ff, 90. 
1 1 Cf. F. [W. K.] Müller, Zur frage über den Ursprung der uıgurisch-mongolisch­
mandzurischen Schrıft: WZKM V (1891) pp. 182-184; W. Radloff, Das Kudatkıı Bilik 1, St. 
Petersburg 1891 pp. LXXXIV-XC; keza Alttürksche Studien IV: Bulletın de 1' Academıe des 
Scıences de Scıences de St Petersburg, VI. Seri V, nd: 5 (19 ı ı), pp. 3 ı 6-326. 
12 A. Le Coq, Kurse Einfulırung ... , pp. 93-ı09. 
ı 3 A. Von Gabaın, Alttıirkisclıe Grammatik, p. 28. 
ı 4 Uygur yazısının daha ayırt edıcı çizgılerının ayrıntılı !ıs tes ı ıçin bakınız: R. Gauthıot, De 
l'alplıabet sogdien, p. 82. Ff; A. Von Gabaın, Alttıirkısches Schrıfttum: Sıtzungberıchte der 
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İslami devrin Uygur yazmalarıyla ilgili olarak W. Radloff kendisi tarafından 
"der mohammedanisch-uigurisch Schrift-character" şeklinde adlandırılan özel bir 
Uygur yazı çeşidinin varlığını ortaya koymuştur.15 Arap asıllı ayırt edici 
işaretierin çokluğu anılan eserleri karakterize eden özelliklerdendir. Bu da ilk 
bakışta W. Radloff'un varsayımının doğru olduğu intibaını vermektedir. Fakat 
daha yakından bakılırsa, Uygur harfi olarak kullanılan işaretierin büyük bir kıs­
mının Uygur alfabesini meydana getiren unsurlardan olmadığı neticesine van labi-
lir. daha geç zamanlarda kullanılan kürsif Uygur yazısının sık sık rastlanan bir 
türünün Arap yazısındaki harf ve işaretler yardımıyla tercüme edildiğine şüphe 
yoktur. Bu Uygur yazı çeşidi tam olarak geniş bir şekilde Moğollar tarafından 
Cengiz Han ve diğer hanların idari ve hukuki işlerinde 13. asrın ortalarına doğru 
kullanılmıştır.16 
Şimdi bizden önceki birçok araştırmacının gözünden kaçmış bir nokta 
üzerine dikkatleri çekmek kaçınılmaz olmuştur. 14 ve 15. yüzyıllarda yenilik 
kazandığı farz edilen Uygur yazısı açıkça eski bir geleneğin yenilenmesi olarak 
kabul edilemez. Bu devrin Uygur harfli belgeleri içinde satıraltı Arap yazısı 
bulunması bizim bu düşüncemizi doğrulamaktadır. Tabiatıyla böyle bir ikili şekil 
belgelerin daha okunakli ve anlaşılır olması ihtiyacını karşılamıştır.17 
Bu incelemeler Arap alfabesinin resmi bir statü kazandığı devirde bu iki 
farkli yazi sisteminin bir arada, birbirine paralel olctıctk. k.ullaııılıııu:,ı ııu:,ıl açıkiu­
nabilir sorusunu akla getirmektedir. 
Bu durumda öne sürülebilecek ve yanlışlık riski olmayan tek açıklama şu 
şekilde olabilir: 
Cengiz Han hanedanına mensup olmanın gururuyla Tamerlan soyu Moğol 
imparatorluğunun geleneklerini sürdürebilmek için her türlü vasıtaya müracaat 
etmiştir. Uygur alfabesi bu tarzın vasıtalarından biri olmuş, Türklerin kullanımın­
dan çıktıktan sonra onların nazarında Türk olmaktan ziyade Moğol sayılmıştır. 
Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi eski Türkler iki tip Uygur alfabesi 
kullanmışlardır. 
I. İptidal Soğd yazısı (bazı Budist abidelerinde 18). 
deutschen Akademie der Wissenschaften zu berlın. phıl -hıst. KI., Jg. 1948, n!lll ( 1950), 
p. 13. 
15 W. Radloff, Das Kııdatku B ilik /, p. XCIII. 
16 Bk. W. Kotwıcz, Quelques donnecs nouvelles sur les relations entre les Mongols et les 
Ouıgours: Rocznik Otjentalistyczny ll (1925), p. 244; P Pellıot. Les systeınes d' ecrıture 
en usage chez !es ancıens Mongols: Asia Major ll (1925), pp. 287-289. 
17 Bk. T. Gandjci', Note onanunknown poem of Haidar .. , p 67 
18 Aynı konuda bk. G. Clauson, Turkish and M01ıgo/ıan studies, Londra 1962, p. 100 tl, N. 
Siıns-Wıllıams, The Sogdian sound-system and the orıgıns of the Uyghur scrıpt JA 
CCLXIX, 1-2 (1981) pp. 347-360. 
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II. Uygur yazısı da denilen adapta edilmiş Soğd yazısı. a. İslam öncesi 
devirdeki Uygur yazısı (yuvarlak ve büyük harfli ve kürsif), b. İslami devir 
Uygur yazısı veya Uygur-Moğol yazısı. 
Numaraladığımız bu yazı tiplerini birbirinden ayıran bazı özelliklerin oldu-
ğunu daha önce belirtme fırsatını bulmuştuk. Buna sadece birinci ve ikinci tip yazı 
çeşidi arasındaki değil, aynı zamanda ikinci tip Uygur yazısının iki çeşidi arasın­
daki sınır çizgisini tayin eden bir başka ayırt edici özelliği de ilave etmek gerekir. 
Burada bahis konusu olan belirti d (t) harfini temsil eden işaretin yazılışıdır. 
Şüphesiz gösterilen bu işaretin ayırt edici değeri mutlak değildir. Bununla 
beraber ilk veya ikinci yazı çeşidine ait eserlerin ayırımın sağlayan oldukça sağlam 
bir ölçü meydana getirir. 
3. Türkler Soğd alfabesini nerede kullandılar? Kullanma süresi hangi tarihe 
kadar uzanmaktadır? Bu alfabe Asya'nın sınırlı bir bölgesinde mi yoksa her 
tarafında mı kullanıldı? Bütün bu sorular uzun zamandır Türkologları meşgul 
etmektedir. Fakat gösterilen bütün gayretiere rağmen tatmin edici cevaplar hala 
bulunamamıştır. 
Türklerin çok eski zamanlardan beri aşağı yukarı 6. yy' dan itibaren 
Soğdlarla Orhun ve Yenisey kıyılarında olduğu gibi Soğdiyana'da da ilişki içinde 
oldukları bilinmektedir.l9 Bunu gösteren bir yığın delil, runik yazılı metinler 
dahil, çeşitli kaynaklarda mevcuttur. Bunlardan biri Soğdlarla kendi ülkelerinde 
diyalog kuran ve batı Türk gurubunun bütünleyici bir parçasını teşkil eden Tür-
keşlerdir. Elimizde Turfan bölgesinde ve İli havzasında bulunmuş Türkeşiere ait 
sikkelerin olması dikkate değer bir noktadır. Bu sikkeler Türkeş kağanları tarafın­
dan çıkartılmıştır. Fakat üzerlerindeki yazı ve anlatılan efsanelerin dili Soğdlara 
aittir. 20 
Türkler uzun bir zaman süresince Soğdlarla sıkı bir ilişki içersinde oldular 
ise de, onların alfabelerini kendi dillerinde yazdıkları eserlerinde kullanınadı lar. 
Batı Türkistan'da İslami devir öncesi Uygur yazısıyla yazılmış eserlerin bulunma-
yışı bu düşüncenin kesin bir delili olarak gösterilebilir. Daha yeni bir tarihe ait 
olan yazılı metinler eski Uygurca ile yazılınamıştır.21 
ı 9 B k. E. G. Pulleybıank, A sogdıan coıony ın Inn er Mongolıa: T'owıg Pao XLI. 4-5 (ı 952). 
pp. 3 ı 7-356: V.A. Lıvsıtz, Sogdıjcy V Scmırcccc: lıngvıstıceskıc ı epıgrafıceskıc 
svideteı'stva: Pis'menmıye pamjatniki i problemy istorii kul'tury narodov Vo.1toka 1 (2). 
Moskova ı 89 ı, pp. 76-85 
20 Bk. F W. K Müllcr, Uıgurica ll, p. 95: L. R Kyzıasov, O ı Smırnova. A Anı Şc;cıbak. 
Moneıy IZ raskopok gorodissca Ak-Besım (Kırgızskaja SSR) V 1953-1954 gg uZ·en\'(' 
Zapiski Institııta Vostokovedenija AN SSSR XVI (ı 958), pp. 514-561. B k W Radloff. 
Altturkisc/ıe studıen IV, p. 3 ı 9 
2ı Örneğın bk. A. N Berstam, Ujgurskaja epıgrafıka Scmırcc'ja 1: Epıgra.fıka Vos10ku 1 
(1947), pp 33-37; keza. Ujgurskaja epıgrafıka Semırec'Ja ıı· Epıgrqfika Vo.1toka ll ( 194~ ). 
pp 102- ı 06; keza epıgrafıccskı naxodki ız Semırcc'ja aynı yerde. pp 110-111. kczfı 
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Soğd alfabesinin Türkler tarafından kullanılış tarihine gelince, Ulangom 
kitabesinin bunu göstermek bakımından farklı bir özellik arz ettiğini kaydedebi-
liriz. 
Taşın uzunluğunca 7 satırda aşağı yukarı 200 harf bulunan kitabe mezar taşı 
tarzında hazırlanmıştır. Üslüp ve kompozisyon bakımından Yenisey kitabelerine 
çok yakın olan bu eser şu cüınlelerle başlamaktadır: Er atım Bogaz-tegin, yeti 
yigirmi yaşımta Bur-ulugta süledim, ming yont altun, toquz yigirmi yoqmıta ... 
(l-11. satırlar). d, ın, i gibi bazı işaretierin yazılışı iki tipteki Uygur yazısıyla 
Ulangoın kitabesi arasında bir köprü teşkil etmektedir. Bu mezar taşının ihtiva 
ettiği konuyu da dikkate almak gerekir. İşte bu kitabeden mühim bir pasaj: To/un 
yılqı Tübüt Tünlüg kisre türgeş Boluçu-ögiiz (te) altun (IV-VI. satırlar22). Burada 
711 senesinde vuku bulduğu zannedilen ve runik yazılı Orhun kitabelerinde de 
bahsolunan Türkeşiere karşı bir seferden söz edilmektedir. Netice olarak 8. yy'ın 
ilk yarısına ait olan bu abideye kesin bir tarih koyabilmemiz mümkündür. Bunun 
için birçok nayanak noktamız vardır. Muhtemelen bildiklerimizden daha eski bir 
Uygur kitabesiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Şimdiye kadar yapılan çalışınalar göz önüne alınırsa 8. yy'ın başında Soğd 
alfabesinin doğu Türkleri tarafından kullanıldığı ileri sürülebilir.23 Doğuda bulu-
nan Türkler aynı zamanda hem Uygur alfabesini hem de runik alfabeyi kullanınış­
lardır. Bu iki sistemin aynı anda kullanılışının sebebı buyuk bir ihtimaiie fonksi-
yonlarının farklı oluşundan ve yazı malzemesinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. 
Netice olarak bu küçük makalenin Uygur alfabesi hakkında kesin ve 
eksiksiz bilgi vermediğini sadece giriş mahiyetinde bazı gözlemler yapıldığını 
belirtmek isteriz. Altayistik çalışınalarının büyük hocasına olan saygımızı sunmak 
için yazdığıınız bu makale, aynı zamanda Türkologların yazılı belgelere ne kadar 
büyük bir ilgi gösterdiklerinin yeni bir ispatı olmuştur. 
Ujgurskaja nadpıs' iz Ers ı (Fergana): Epijrafika Vosıoka VI (ı 952), pp. ı O ı- ı 05. E. R. 
Tenısev, Drevncujgurski nadpısı Kirgizıı: Norody k ii ı Afi·iki, ı 964, no: ı, pp. ı46- ı4<J. 
22 Bk. A. M. Ş_erbak, Nadpis'na drevneujgurskomja;:yke i: Mongolıi, p. 24. 
23 VI. Yüzyıldan ıtibaren Doğu Türklerınının bölgesinde Sogd sömlırgclerının varlığı hakkında 
b k. E. G. Pulleyblank, A Sogdian coloniy in inn er Mmıgolıa, p. 3 ı 7 ff 
